






























に関する説明冊子（A4 カラー8 ページ）の作成をおこなった活動について報告する。 
 介護保険とは、2000 年に施行された介護保険法のことで、介護が必要な高齢者を社会全
体で支える「介護の社会化」や従来の措置制度から利用契約制度への転換、ケアマネジメ






















































































































平成 29 年 4 月 12 日 冊子作成の検討 
冊子の内容、ページ数と内容、作業工程等の確認 
5 月 10 日 介護保険制度の冊子案の作成（ｐ２～３） 
6 月 14 日 介護保険制度の冊子案の作成（ｐ１～５） 
QOL 公募要領の作成 
7 月 12 日 介護保険制度の冊子案の作成（ｐ１～５） 
（稲田先生、学生 3 名参加） 
8 月 30 日 介護保険制度の冊子案の作成（ｐ１～５、８） 
9 月 13 日 介護保険制度の冊子案の作成（ｐ２～３、６～７） 
9 月 22 日 仮冊子の完成（MSW2 名参加） 
アンケート及び倫理審査申請書の作成 
10 月 2 日 倫理審査が承認された 
10 月 3 日 山崎先生、川崎先生への添削依頼 
10 月 5 日 延岡市健康福祉部介護保険課への確認依頼 
11 月 1 日 結果を基にパンフレットの修正 
11 月 8 日 病院・地域包括支援センターへアンケート発送 
12 月 7 日 アンケート結果を踏まえた最終校正 
12 月 19 日 印刷依頼 
1 月 17 日 冊子完成 
1 月 18 日 配布準備 
1 月 19 日～配布 
 

















括支援センター職員 30 名、計 46 名とした。 
 
②調査期間 












回収率は全体で 87％（40 票）であった。そのうち、地域包括支援センターは 80％（24
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? 内容の充実については、41％（16 名）が充実していると答え、49％（19 名）が普通、









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央地域包括支援センター 桜小路356－ 11 ☎ 26－ 7206
東海地域包括支援センター 無鹿町1丁目2031－５ ☎32－ 5677
土々呂地域包括支援センター 鯛名町908－１ ☎24－ 1100
南方地域包括支援センター 岡元町630－１ ☎39－ 0591
恒富南地域包括支援センター 沖田町2240－１ ☎35－ 0010
岡富地域包括支援センター 中川原町２丁目4591－２ ☎21－ 8568
恒富東地域包括支援センター 長浜町１丁目1765－１ ☎26－ 2330
恒富西地域包括支援センター 三ツ瀬町１丁目12－４ ☎32－ 6550
北方地域包括支援センター 北方町川水流卯1420 ☎ 47－ 2381
北浦地域包括支援センター 北浦町古江2433－１ ☎45－ 2457
北川地域包括支援センター 北川町川内名7226－４ ☎46－ 2127
企画・制作・発行　フェニックス
　（九州保健福祉大学社会福祉学部卒業生勉強会）
代表者　　清水　径子
発行年月　平成 30 年１月（第１版）
※本冊子は、九州保健福祉大学「QOL研究機構」の助成を受け
て制作・発行しました。
介護保険に関する
お問い合わせは
延岡市役所介護保険課
　認定係　　　　　　　☎22－7071
　保険料係　　　　　　☎22－7058
　指導計画係　　　　　☎22－7069
　地域包括ケア推進係　☎22－7072
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